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Crònica literària
La pedra lírica del nostre Renaixement
No sols per una realitat més o menys
concreti, sinó per una d'aquelles encar*
nacions populars que tenen més força
que no pas la realitat mafeixt, la «Oda
f la Pàtria» de Bonaventura C. Aribau,
ha esdevingut ei fonament, el punt de
partida, el «tu es Petrus» de la nostra
Renaixença espiritual i literària, l'«hoc
principium» de la nostra croada reco-
bradora. Per això és que, tant en els
jocs Florals de Barcelona d'enguany,
com en totes les publicacions comme¬
moratives d'aquesta efemèride coMecti-
vj, la inserció o la lectura d'aquest poe¬
ma np ba pogut mancar-bi. I és per
això també que aquests dies tota la
premsa catalana, barcelonina o no, t'ha
anada publicant amb comprensiva reve¬
rència. Valdrà, doncs, la pena de co¬
mentar* la un xic, d'enceriar-ne les pers¬
pectives.
«N'Aribau, absent de la pàtria feia
alguns anys, va vessar en la seva com¬
posició tol el sentiment d^enyorança
qoe el torturava; i l'enyorança, inven-
clblement, li dictà la composició en ca¬
talà. Poc podia sospitar N'Aribau quan
escrivia aquelles ingènues estrofes en
lloança de la seva llengua, que de la se¬
va Oda havia de néixer tota una nova i
forta literatura». «La Oda s fa pàtria de
N'Aribau és un retorn sentimental a la
infantesa de raça, una regrefsió al si
de l'ànima popular, operada en ta cons¬
ciència del poeta sota l'impuls miste¬
riós i la viríu! meravellosa del verb
nacional, que ht sobreviscut a la ruïna
espiritual d'una nació». «L'impuls inte¬
rior ja estava donat quan N'Aribau va
escriure la seva «Ois». Ell tingué el
mèrit d'ésser el primer de registrar en
sa composició (L'única ca'afana que de
ell es coneix^ aquest íntim fenomen es¬
piritual que hsvix somogut la cons¬
ciència d'uns quants elegits».
Però al costal d'aquesta valor gscè-
rica o simbòlica, de psicologm coMec-
IÎVI, avui que la remembrera trobem en
1) j}oesia de l'Aribau altres virtuts més
especí&ques i concretes que les evoca¬
des per Manuel de Montoliu en els frag¬
ments transcrits adés del seu «Manual
d'història crítica de la litaratura catala¬
na moderna». Així com en a'guns pin¬
tors nostres quatrecentistes i en alguns
retaules gòtics catalans veiem apuntar,
darrera les figures, bellament estilitza¬
des, df primer terme, algunes notes de¬
coratives de paisatge que comença a
concretar-se, així també, darrera l'esclat
sentimental de l'Aribau, hom percep,
dins el to efusiu de la seva ponderació
terral, més o merys imatjades, algunes
al·lusions a la fesomia física del nostre
país. D'ací parteix ei poeta per esdeve¬
nir sensible al sentiment de la gran uni¬
tat catalana que anant més enllà ^ de
l'enunciació abrandada de fites pròxi¬
mes, com et Montseny i el Llobregat,
va Ens a la recordança de «la mallor¬
quina nau», prolongació felfç, «ai mig
del mar immens» de la nostra expansió
nacional.
Hi ha, també, arran d'aixó, la cons¬
ciència del nostre passat històric, no
sols en el sentit de fets d'armes, sinó
d'efervescència cultural viva, palesada
en «costums i Ifeis», i al costal de! sen¬
timent elegíac que anecdòticament im¬
pulsa el poeta, l'afirmació lúcida que el
llenguatge autòcton és l'expressió ex¬
clusiva dels nostres íntims anhels ra¬
cials i individuals, és a dir de les nos¬
tres empresas col'íectives i deis col·lo¬
quis amb Déu i amb ei propi esperit,
única manera de trobar una fòrinu'a
irrecusable de sinceritat «puix surten
més raons del cenire de mon pit».
I é3 que, quan a primers del segle
XIX, en 24 d'agosf de 1833, trobem a
través de i'Aribau i del seu cant un ca¬
talà que s'enyora, és a dir que sent )a
man festació més primària, però a l'en¬
sems més simptomàtica de! pa'riotiscDe,
podem afirmar, avui que han passat




NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Comissió gestora.—k Dosrius ha es-
l*t nomenada la Comissió gestora que
suplirà l'Ajuntament, elegit per l'article
29: President, Josep Nrvarro, Esquerra;
vocals, Jaume Bonamusa, Radical, i
j^sep Cot, Lliga. Ara que aquesta qua-
Hficició és un dir, perquè el de l'Es¬
querra, el Rcd'cal I el de la L'iga, no
són els nomenats, sinó els senyors que
ris nomenaven.
No hi fem, però, cap comentari; to! i
que no ens costaria res de demostrar
* guna incompatibili at entre els susdits
nomenaments.
Dcsi'gem molt d'encert i discreció els
nous administradors de! poble.
Una süggerència.—^\s dies de festa
oficial al balcó de la essa de la vila és
hissada ia bandera espanyola republi¬
cana que al mig com un pedaç de pam
hi 'é un drap amb quatre faixes bran¬
ques i quatre vermeílcs.
Fem a la Comissió gestora la sugge-
rèsçie de canviar aquest drap de parò¬
dia per una bandera catalana, tant o
més gran que l'alíra i amb quatre bar¬
res vermelles entre cinc faixes grogues.
Desaparició misteriosa.—E\ dia 14
prop passat, Francesc Vernet (») Do¬
mingo, de 84 anys, veí d'Alfar, que viu
a una bora i mitja del poble, sortia de
Dosrius on havia baixat per una dili¬
gència oficial, camí de casa seva, a les
set de la tarda.
Serien les deu del verpi-e, quan !•
Sr. Director de Diari de Mataró.
Distingit Sr.:
Molt li agrairia es servís publicar en
el Diari la següent contestació al «re¬
mitit» del corredor de farines senyor
Claudi Serra publicat en l'edició de!
dia 23 del present mes.
Agraït per endavant, us saluda
Eduard Cabanas
President del «Forn Col·lectiu»
Resposta al remitit
de Claudi Serra
Si hem d'ésser sincers no ens estra¬
nya que bagiu estat vós—representant
de farines—qui posés ia signatura a un
escrit que pretén atacar el Forn Col-
lectiu i vol erigir-se en defensor' «des¬
interessat» dels patrons forners de la
localitat. Es comprèn. El què heu fet
respon perfectament al despit que beu
experimentat en veure que no aconse¬
guíeu ni una comanda nostra i al desig
mal reprimit que teniu d'afalagar als
altres forners per veure si així aconse¬
guiu augmentar els pocs clients que te¬
niu. Això sol, evitaria la nostra contes-
scva muller veient que no tornava va
resseguir cl camí fins a mi ja bora del
poble, cridant-lo contínuament... en va.
L'endemà, dia de Sant Isidre, baixà a
Dosrius a dontr-ne pari I el somafent a
les ordres del caporal, el jutge i els
mossos de l'Esquadra requisaren diver¬
ses vegades el camí de Can Domingo
al poble i s tres quilòmetres banda i
banda sense (robar indicis de res. Con¬
tinuaren les receriques, el 16, amb el
mateix resuílíf; es mobili'zà molta gent,
es donà mots publicitat al fet-fins per
ta ràdio...—però, han passat ja quinze
dies i En Domingo no s'ha trobat en
lloc ni se n'ha sapígut res.
Francesc Vernet era un vclleí que
s'aguanlava encara, portant, però, el
pes dels vuitanta quatre anys, molt es¬
timat dfl poble i de tothom per la seva
bonhomia. Per això, el poble està molt
coromós.
Agricultura—Eh pagesos estan molt
decepcionáis i indignats perquè aques¬
ta primavera, com diuen, res ha valgut
res.
Hi ba pagès decidit a deixar podrir
les patates al tros.
Teatre.—E\ teatre de ia Socictaí Re¬
creativa i el del S. A. Catò ic no estan
mai en vaga. Darrerament, els de la So¬
cietat representaren «Els filils del poble»
i el dia de l'Ascensió debutava la Sec¬
ció Femenina de teatre unisexual amb
l'obra «Li bruixa del gorc blau» molt
reeixida. Ara s'aisaja una Secció Fe¬
menina a ia Societat que debutarà en
l'Ovi^ra «Blanca Hcëidel».
Celebrem tantes activitats culturals,
però, desitjaríem que desaparegués una
certa rivalitat que es manifesta amb
massa increment.
Corresponsal
tació. Però encara que només sigui per
evitar que el nostre silenci pogués és¬
ser mal interpretat—i sense ganes de
dialogar més sobre aqaest assumpte—
ens és plaent desfer-vos els dos únics
punts que esmenten en el vostre «Re¬
mitit» el qual deven ja haver presentat
als vostres futurs i festejáis clients com
una mena de factura a liquidar amb
probables comandes.
Primerament ens cal aclarir que en
el reportatge de «L'Opinió» que heu
volgut agafar com a «reclam» bi ba
unes lleugeres equivocacions fàcilment
salvades pels que entenen quelcom en
el negoci dels forns de pa. Una d'elles
és precisament aquesta que vós agafeu
amb gasiva cobejança, en referir-vos a
una Fleca que elaborés una saca i mitja
per setmana. Si bi entenguéssiu quel¬
com 0 no volguéssiu ésser maliciós
hauríeu comprès sense esforç que nos¬
altres ineludiblement ens baviero refe¬
rit a una Fleca que elaborés una saca
i mitja cada dia, puix haureu de conve¬
nir que no existeixen forners que man¬
tinguin establiments per vendre la mi¬
núcia de 26 pans ditrsEl Aclarit això,
cauen pel seu propi pes tots els núme¬
ros i tots els càlculs que us vàreu entre¬
tenir a recopilar. No cal doncs, posar-
vos més en evidència afrontant als vos¬
tres càlculs sense fonament ni base els
que a tothora podem mostrar*vos sòli¬
dament.
En quant a lota la pseudo Itleratura
de «reclam» que us ha vagat de fer so¬
bre el preu a què paguen 3a farina els
forners de Mataró, tan sols ens cal de¬
clarar que mai ens ha preocupat el
preu a que la cot! zm i que si vàrem es¬
mentar els preus del reportatge fou ate¬
nent-nos a les manifestacions particu¬
lars que recentment ens havia fe! per¬
sona de crèdit.
Per fot el demés ens atenem íntegra¬
ment a les manifestacions de! reportatge
al·ludit confirmades cada dia per ia rea-
li|et més evident, remarcant avui tan
sols que el Forn Col·lectiu durant la
puja de la farina vengué el pa ais socis
cooperatius igualment a 0'70 el quilò-
gram i que tan aviat com s'observà la
primera baixa de! preu de la farina re¬
baixà el pa que venem al públic en ge¬
neral a 0'70 pessetes el qui'ògram avan¬
çant-nos a tota disposició oficial, quina
noble actitud fou ben vista per tots els
consumidors I àdhuc provocà la forço¬
sa imitació dels demés forners de Ja
ciutat, que efi veieren obligats a rebai¬
xar el pa ai preu que nosaltres ja ve¬
níem.
La Junta del «Forn Col·lectiu»
ELS ESPORTS
Atletisme
Les activitats dels atletes locals
El diumenge passat al matí, a l'Estadi
de Montjuïc, va tenir lloc un interessant
f^tival atlèlíc organitzat pels entusias-
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tea elements de l'Agrupació Bjicursic- j
nista Tagamanent, per a celebrar el tret- j
zè aniversari de la seva fundació.
Entre altres proves, Rigual, del C. E.
Layetània, es classificà primer en els
salts d'a'çida, en l'ôO metres, i el tercer
i qnart Boada i Qarangou, de l'Iris A.
C. i C. E. Layetània, respectivament. i
Farinyes, del C. E. Layetània, llançà
el disc a 31'15 metres, essent classificat
primer. i
A la tarda, en el ma'elx Estadi de
Montjuïc, es celebrà la segona jornada
dels Campionats de Catalunya, catego- :
ria juniors. ^
Pera i Llopart, el primer del C. E.
Layetània i l'alire, de l'Iris A. C, en els
5.000 metres es classificaren a tercer i
cinquè lloc, respectivament. I en els 4C0
metres, tanques, fou el primer Aries, de
l'Iris A. C., en I ra 2 8. 3 5.
Motorisme
i
La gran cursa de regularitat
del vinent diumenge
Copes Rockne, Terrot i Mobba
Avui, a ¡es nou del vespre, en la Se¬
cretaria del M. C. Mataró tindrà lloc el
sorteig que ha de donar l'ordre de sor¬
tida als participants en la prova de re¬
gularitat que es celebrarà e< pròxim
diumenge dia 4 de juny
A aquest acte hi són convidats tots
aqueits a qui inieressi la prova, espe¬
cialment éis corredors inscrits.
Han esiat registrades les noves ins- |
cripclons següents; |
«Omega», moto B, S. A. 353 c. c., In- '
dependent.—«Zenith», auto Ford 3 OGO
c. c, id.—Lluís Boque», moto B. S. A.
500 c. c., M. C. Mataró.—Eípidi Tor¬
rent, moto Terrot 250 c. c., id.—Jesús
Sabat, moto X X 500 c. c., S. M. Club.
—Francesc Garrido, moto Molosaco-
che 500 c. c., id.—Joan Valls, moto
Rudge 5C0 c. c., id.—Manuel Royo, mo¬
to Motosacoche 350 c. c., id.—Salvador
Junycnt, moto Norton 500 c. c., id.—
Rafael Broto, moto Norton 350 c. c.,
id.—Josep Ricard, moto Ariel 500 c. c.,
id.—Josep Delhort, moto B. S. A. 350
c. c., M. C. Mataró.—«Nitus», auto Peu¬
geot 1.750 c. c., Independent.—Antoni
Caballero, moto B. S. A. 500 c. c., id —
B. T.. auto Amilcar I.lOO c. c., id.—An- |
dreu Mora, molo Motosacoche 350 c. |
c., id.—Manuel Cabot, moto Ariel 500 ■
c. c., M. C. Mataró.—Miquel Casals, |
moto New Imperial 350 c. c., id.—«Jam- I
Ies», moto Sun 350 c. c., M. C. Sant An¬
dreu.
Futbol
Baixes en els clubs locals
Masvidal, el prometedor porter del
Reserva de l'iluro, que fins alguna ve¬
gada ha actuat amb encert al primer
equip, debutarà el diumenge vinent en
el primer onzè de l'U. E. d'Arenys de
Mar, on ja fa temps hi figura el també
mataroní Pacífic, exterior esquerra que
ens consta està en excel·lents condi¬
cions per actuar a més categoria;
També Simon, de l'U. E. Mataronina,
EL SENYOR
Pompili Martí i Pou
ha mort a l'edat de 57 anys, confortat amb els Sagraments de la Penitència i Extremaunció
A. C. S.
Els qui el ploren: esposa, Joaquima Gri i Cucurell; filleta, Montserrat; pares polítics, Valentí
Gri i Viñals i Francisca Cucurell i Majó; germans, Ramon, Sor Concepció de la Immaculada (Re¬
ligiosa Escolàpia), Anna, Josepa i Lluïsa; cunyats i cunyades, oncles i ties, cosins, família tota.
Pensament Marià \ «Gràfica Fides», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua,
els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Llauder,
n.° 42 (Cènia «Valentí de la Bomba»), demà dijous, a dos quarts de cinc de la tarda, per a
acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i al
funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat divendres, a les nou,
a l'esmentada parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 31 de maig de 1933.
passa als rengles del C. E. Calella, on j
hi actuarà de raig ala, també amb íolcs j
les probabilitats d'èxit, car és un bon |
element. I Tarrós, l'excel·lent porter de
to s conegut, sembla que tampoc tarda¬
rà gaire a debutar en el mateix club, tal
com anticipàrem fa alguns mesos. Amb
Grau I Vilanova seran ja quatre els ma-
taronins que defensaran els colors ca-
lellencS.
Basquetbol
Els delegats de l'IIuro continuaran
la seva tasca fins FAssemblea or¬
dinària
Se'ns assegura que perquè això fos
d'aquesta manera hi h i hagüt necessitat
de que intervingués una comissió no¬
menada per la Junta de l'iluro per a po¬
der arranjar unes diferències existents
entre ella i els delegats de basquetbol.
Es convingué deixar sense efecte íes
dimissions presentades en espera de la
pròxima Assemblea ordinària que és
on s'ha de decidir la forma en què ha
de regir la secció de basquetbol. Sem¬
bla que el projecte que es presentarà a
l'Assemblea, encara que se'ns confirma
que és un acord entre uns i altres, és el
d'anar a una veritable autonomia del
basquetbol dintre l'iluro, controlant el
President i et Secretari del mateix club
la tasca dels delegats.
Ens alegrem que s'hegi pogut arribar
ràpidament a una bona solució, que diu
molt a favor de tots ells.
Un partit Société Patrie - lluro, dis¬
putant-se una copa donatiu del
diputat senyor Bilbeny
El proper diumenge a la tarda, abans
del partit de futbol Iluro-Reus Espor¬
tiu, corresponent a! Torneig de Promo¬
ció, jugaran un maíx de basquetbol el
primer equip de la S. Patrie i el de
l'iluro, que indubtablement despertarà
l'interès dels que hi assisteixin, per la
reconeguda vàlua de la S. Patrie, que
sempre s'ha considerat com el millor
representant d'aquest esport, i en quant
a l'iluro per no desmerèixer l'alt lloc
que ocupa en la classificació del darrer
Campionat.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Toberciiiosi Osteo-articaiar de l'Ilospitai de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ; Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Encara fa més interessant i competi>
da la lluita el motiu de disputar-se una
magnifica copa donatiu del diputat al
Parlament Català, senyor Joaquim Bil¬
beny, eniusiasta esportiu, qui ai final
del partit eh farà entrega a l'equip gua¬
nyador.
Ja anunciarem els cognoms dels qui
formaran els equips i el de i'àrbitre.
EI partit Espanyol-liuro per al sub-
campió de Catalunya
Sembla ésser un fet que els dies II o
18 del vinent mes de juny es disputi ei
partit Espanyo] lluro, el guanyador del
qual serà proclamat subcampió de Ca¬
talunya (1.^ divisió), ja que ambdós es
troben empatats a 28 punts per al se¬
gon lloc de la classificació. El camp de¬
signat és el de la U. G. de Badalona.




en marxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Raó; Avinguda de la República, 39, pis
Notes Religioses
Dijous: Sants Enecò, ab. i Fortuna»,
cfrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Marit en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C. 8.).
Sastíica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5-30 a les 9. la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i novena a
l'Esperit Sant; a les 7'45, mes de Maria
canta».
Demà, a les 7'30, missa per Na Ma¬
ria Bot i Puig (a. C. s.), a l'altar de Sant
Joaquim, a càrrec de l'Ar. del P. Cor de
Maria. Al vespre, confessions per ésser
vigília de primer divendres de mes.
Avui començament dels Exercicis del
mes del Sagrat Cor de Jesús, a les 6 i
11 del matí i a les 7'45 del vespre.
Parròqaia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
I ja hora, de dos quarts de 7 a ¡es 9, du-
j rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro-
I sari, exercici solemne dei mes amb cant
d'Ave-Marieà i càntics a la Verge.
I Demà, al vespre, començarà un «Oc-
I tavari a Jesús Sagramental», a càrrec de
; Leonor P.'grau, vídua de Milans, que
serà aplicat en sufragi de Francesca
Riu i Valdé; a un quart de 8, s'exposarà
•; Nostramo, rosari, exercici del mes del
Sagrat Cor, benedicció i reserva. Aca-
I barà el dia 8.
< Església de Santa Anna.— Demà,
i misses a les 7 a l'aliar del Sagramen^
; en sufragi del senyor Francisco Cases
(a. C. s.). A les 7, començament del
mes del Sagrat Cor de Jesús, amb mis¬
sa i exposició del S. M. M. a intenció
» det senyor En Mateu Ros.
í Vespre, a utí quart de 8, Funció del
f mes del Sagrat Cor.
i





l Observatori Meteorològic de tes
I Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
I Observacions del dia 31 de maig 1933
I Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegidai 760 5—759 5
Temperaturai 19—21'
Alt. reduïda! 758'46—757 23
I Termòmetre sees 17 2—19 5
PgieÒ- 1 » feamm 14 6-181
aiaïrs i Samiíaí reíaíívai 74 -87










i Velocitat segon? 0'—l'ò
I Anemòmeira! 604
^ llss©fre§[ntj I79'5




kéM del teli T - CT
Sitai ii la aari 0 — 1
S,'obiirvaderi J. M. LI.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Dr. J. Barba Mera
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
fermi Galan, núm, 4Í7, 2,n (davant del Clavé Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de vislia: Dijous de 9 a i t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
diari oe MATARÓ 3
^foticies de darrera tiora
Inlofnkttclô de l'Agència Pabra per conferències lelefènl<iues
Barcelona
S3J tafda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitaació general atmosfèrica d'Euro-
,pi a les set hores del dia 31 de maig
dC 1933:
Les baixes pressions de l'Atlàntic
Septentrional donen lloc a un notable
augment de la nuvolositai ais països oc¬
cidentals d'Europa amb pluges a les
Illes Britàniques i al Nord d'Espanya;
també a Baviera i Hongria es registren
algunes pluges degudes a una depres-
gió barométrica situada cap als Balcans.
Per la resta de l'occident europeu el
temps és de bonança amb vents fluixos
j cel nuvolós.
—E^at del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina ce! nuvolós per iot el país
amb vents fluixos de direcció variable i
temperatures suaus.
La màxima d'ahir fou de 27 graus a
Tortosa i Serós i la mínima d'avui de 3
graus a Capdella.
Caudal del Segre a Camarassa, 76
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 40 me¬
tres cúbics per segon.
La suspensió de pagament
del Banc de Catalunya
Pel Bana d'Espanya han estat cursa¬
des les ordres per a tirar endavant {'exe¬
cutiu contra els Bancs de Catalunya,
Reus i Valls, per incompliment d'una
pòlissa de fiança de 7.000.000 de pesse¬
tes que vencia e! dia 13 de juny de 1931.
La v.nda de càrrecs municipals
A la sala 3.® de l'Audiència s'ha vist
la causa per la venda de càrrecs muni¬
cipals. H 4 estat aixecat el processament
dels regidors senyors Grisó i Sánchez
Silva i dels eompradors de prebendes.
Han estat mantinguts els processaments
contra el senyor Trullols i els altres ve¬
nedors i corredors.
Sis comunistes detinguts
Els sis individus que van ésser detin¬
guts al moll en intentar arrencar una
bandera amb la creu gamada i tirar-la a
Il mar, han resultat ésser comunistes
que estaven reclamats pel jutjat de Ma¬
drid 0 de Barcelona.
Coaccionadors que fugen
A! carrer de la Verge de Montserrat,
du grup ba in'entat agredir l'obrer Jo¬
sep Grau. Aquest s'ha tret una pistola i
Hi disparat alguns trets els quals han
fet que els coaccionadors emprengues¬
sin una ràpida retirada.
Sense quartos i apallissat
A la carretera de Gavà uns atraca¬
dors han delurat a Josep Cugat, de 36
•nys, l'han escorcollat, i en veure que
no portava cap quarto li han propinat
una solemne pallissa, deixant-lo en|greu
estat.
Un altre atracament a un estanc
Aquest migdia, un xic després de les
do z*, uns individus ben vestits han en¬
trat a l'estanc que hi ha al número 54 |
del carrer de Salmerón, han demanat !
cigars havans i per pagar han donat un I
bitllet de ICO pessetes. |
En obrir l'estanquera el calaix per a |
?
tornar el canvi, l'han amenaçida amb |
pistoles i han robat 1.000 pessetes que |
hi havia de calaix i tres o quatre mil |
pessetes en segells. |
Una vegada llestos han desaparegut I




Vaga de taxistes \
I
Avui no han sortit la majoria dels ta- I
xistes. Les camionetes causanis dels in- I
cidenis d'ahir van custodiades per for- I
ces de seguretat. Els 18 detinguts per j
exercir coaccions han estat posais a i
disposició del Jutjat. I
El general Barrera I
desmenteix a A B C I
f
El general Barrera adreça una carta I
al diari ABC dient que en Lerroux ai
qual ni coneix devia ésser mal informat [
respecte a una pretes» demanda d'en- '
frevista que havia desitjat tenir-h! l'es¬
mentat general. ■
5'15 tarda
El president de la República
i el de la Generalitat
A la Sarsuela s'ha celebrat un àpat,
obsequi del senyor Alcalà Zimora ai
senyor Macià.
Al dinar també hi han assistit la filla 1
dü President de la República, l'alcalde
de Barcelona, els senyors Pi i Sunyer i
Coromines i el sot-secretari de la Presi¬
dència.
Una nota de la Presidència
de la República
A la Secretaria de la Presidència de
la República han facilitat una extensa
nota contestant d'una vegada a les nom¬
broses comunicacions demanant els hi
sigui concedida audiència per a parlar
amb e) President de l'aprovació de la
Llei de Congregacions Religioses.
En la nota es diu que el President no
pot sostenir diàleg relacionat amb
aquest assumpte que produiria dissor¬
tades po'èmiques, precisant la necessà¬
ria conciliació dels articles 35 i 83 de
la Constitució Espanyola.
Ei ministre d'Agricultura
Ei ministre d'Agricultura ha rebut la
visita dels senyors Macià i Pi Sunyer.
En l'entrevista s'ha parlat de diverses
qüestions que afecten a Catalunya.
També ha visitat ei senyor Domingo
la diputada socialista alemanya, expul¬
sada del seus país, senyoreta Adela
Schreiber.
Un incident al port de Càdiç
CÀDIÇ —Els obrers del port s'han
negat a descarregar un vaixell alemany
perquè portava la bandera amb la creu
gamads.
La nova llei electoral
Els ministres es mantenen en una ab¬
soluta reserva locant a la qüestió de la
llei electoral per qué creuen que pot
ésser susceptible encara de moltes mo¬
difie cions.
No obstant els que es creuen ben as¬
sabentats diuen que la llei preveu elec¬
cions per grans circumscripcions pro¬
vincials, llistes de partits polítics i vo¬
tació mínima per a obtenir el càrrec.
S'estableix la segona volta a l'estil de
França, per tai que les primeres elec¬
cions serveixin de tanteig i així el se¬
gon diumenge puguin juntar-se les for¬
ces adients.
Estranger
Ei traspàs dels serve s - No hi han ;
. dificultats polítiques |
Un dels membres més caracteritzats ;
de la Comissió de Traspassos de Ser¬
veis ha declarat que la lentitud amb què
s'opera no ha d'estranyar a ningú puix
no s'ha topat amb cap dificultat d'ordre
polític i simplement de caràcter tècnic.
Jo, ha dit, no he trobat cap obstacle per
part del Govern ni tampoc per part dels
delegats de Catalunya, però el que pas¬
sa és que cada traspàs requereix molta
cautela, i moltes atencions.
Ha dit que de totes maneres creia
que a fi d'any els traspassos ja estarien
enllestits tant perquè la Generalitat pu¬
gui fer ei seu pressupost en regla com
també pugui fer-lo l'Estat sense confu¬
sions de cap mena.
S tarda
Aprovació del pressupost francès
PARIS, 31.—La Cambra ha aprovat
en tercera lectura el conjunt del Pres¬
supost per 395 vots conira 147. El nou
Pressupost queda establert en la se¬
güent forma:
Despeses: 47.547 milions, Ingressos:
45.645 milions. La sessió acabà a tres
quarts de tres.
Uns vint socialistes contràriament a
l'acord adoptat pel grup socialista par¬
lamentari es negà a votar el conjunt del
pressuposi.
Un grup de comunistes evadits d'un
camp de concentració són cre¬
mats dins una cabana
VARSOVlí^, 31.—Notícies de Prús-
sia Oriental asseguren que un grup de
comunistes aconseguí escapar d'un
campament d'internats intentant refu¬
giar-se a Polònia travessan la frontera
per Silopowo. Entre els evadits hi havia
el redactor cap del diari «Bandera Roja»
de Koenisberg. En ésser descoberta la
evasió pels hitlerians aquests sortiren
en persecució seva i els evadits es refu¬
giaren dins d'una cabana. Els hitleriana
hi calaren foc, morint carbonitzats tols
ei3 que formaven el grup.
L'armistici xino-japonès
XANGHAI, 31.— L'armistici signat
entre xinesos i japonesos preven la
desmiiitarització de tota la regió que
arriba al Nord fins a la Gran Muralla,
a l'Est llinda amb ei ferrocarril de Pé¬
kin Mukden i a l'Oest pel ferrocarril
Pékin - Sui Yuan. A més a més s'esta¬
bleix la dissolució del cos de volunta¬
ris xinesos en aquelia regió 1 la represa




Programa per a avui dimecres: cRe--
vista Paramount Sonora^»; «La mano
asesina», per Ben Lijon i Bàrbara
Week?; «El hombre que se reia del
amor», per artistes espanyols, parlada t
cantadc; i la còmica «Cosas de circo».
Secció financiera
Cdtltzaelans de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç dta
aqnesta plaça, M. Vailmajor—Moles, It
Divises aSTRAfiCta**»
tTrsneí Iran. .... 46'15—46'25
Bsignni nr. . . . 163'75—164'00
Allnrii «Rl. . . . . 3g'45-39.55
Aims. ..... ôPOO-ôl'lO
Francs snici·i . . . 227'00-227'50
Dòlars . 9'82—9 84
Pecoi ifscatlni. . >
Marcs . . ^ . 2*72—2'75
fAAORS
Interior ...... 67 00
Exterior..... 8150
Amarlitxable l*/e. . . . . 0000






Exp osflui . . 127'15
seines Rlf . . , . .
Ford
Sacrera ord
Tramvies ordiaaris. . 42 00
Gàs i Electricitat. . . . . 87 00
impremta Minerva.—Mataró
Segon dia de la Fira





a les cinc de la tarda
Per tiquets a l'esmentat Hotel
^'Banco Urqu^jo CatalÂn'*
lilicili: PiIil, U-liicaisu Capital: 2S.8SB.III Ipiitit da Canau, MS-Tilibi IHil
DircseloHB tclegraflca I Telefònica] caTURQnilO i Magalxcms a la Baraelonata-BaraahMui
AQBNCIBS 1 DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirona, Manresa,
Mataró. Palamós, Sens, 5as! Felin de Qaixola, Sitges, Torelló, VIch I VUaaova
1 Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapsaya a Mataró i Vllaaova 1 Qeltrú.
BNTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
CapUmIBeaomtaactó
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaBa»
«Banco Minero ladastrlnl de Astúrina»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deOalpúzcoa-Blarrfts»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals i



















d'Eapnnyn I ca lea més Importants dtl mún
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófoa 8 i 805
Igaal qna Ics rcstcnts Dcpcndèndec del Buo, iqacstc Agència rcalllM tota mana d'opavaciona ds
Banca I Borsa, dasconipta da cnpona. obartnra da orèdUs, ato., do.





El flam preparat amb- SILA resulta perfecte
Er^Yoghourt fet amb SILA és el millor
♦ ♦♦
Asseguri's el servei diari a domicili,
encarregant-lo al concessionari:
RIERA, 59-PUjOL.l MARTÍ PITÉ TELEFON 165
Las principales estaciones
de Europa
oiré Vd. con plena potencia, aln
ruidoi, tilt InteHerenclas con asom¬
brosa pureza de tono con el nuevo
TELEFUNKEN 122
n. UCEPTOR PEQUEÑO OE CRAM CATROORÍA
Pare corriente alterna
E5wl35ÍÍ55hI Para corriente coniinua Pías. 425
Mía demoafracióii a lo* agentes oielates
TELEFUNKEN
V«nda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per Mataró i Comarca 1
Riera, 47. - Mataró ^
OPORTUNITAT
Urgeix vendre 2 cises punt cènlric,
pròpies per a establiment, bon preu i
clau en ma, una i altra de 3 pisos i baix
rendeixen el 8 per 100 amb contractes
reformats Es presta diner 1.' hipoteca
al 6 per 100.
Cano.—Sant Benet, 60, l.er-2.^ — De
12 a 2.
Oferta I1
—Des del 15 de juliol al 15 de se» |
lembre, s'ofereix com insíituiríu per a |
nens o nenes, o bé per senyora de ^
companyia, una senyoreta aragonesa \
amb títol de mestressa.
Raó: Administració del Diari.
Local espaiós per Uogar
propi per a despatx o oScines, sitmt |
on punt cèntric. >
Raó: Sant Era, 12. |
Facilito capital
sobre mercaderies.—Homs. —Casano*
vas, 44, 1.®—de 5 a 7.— Barcelona.
Cases en venda
Venc les cases següentr: Rambla de
Castelar, 14 i Oravína, 5 i 7.
Raó: Fermí Galan, 490.




li CUINA CASOLANA :í
Llegiu el
Es troba de venda en els llocs següenUí
Llibreria Mimrim . Barcelona, 13
Tría i Tarragó . . Rambla, 28
Utbrería H. Abadai. Riera, 48
UIbreria Catòlica . Santa Marta, Î
Uibrerïa lluro. . • Riera, 40
Fira Comercial de Mataró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el çartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon n.° 255
